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STA T E OF M A IN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALI E N REGISTR ATION 
~r- ···  ... ' 
. . • D, fL.F:.P-<I .. 
N,mc~~~ ········ ········· · ·· 
Maine 
Smet Addcess l .. /J ~ · ·~ ··;· .......................... ... ...................... ... .. . 
Cityo,Town /3~ 1 ~ ...... .... . . ................... .... ... .. . 
How long in U nited States ... . ...9- '.3 ?jM ....... ...... ... H ow long in Moine ... .. . s~r . 
Born in .......... ..... ~.. . ....... .. .. ..... ... G' ... .Date of birth .. .. ~ .. . ~ .. t .Jrg b 
If mmicd, how many child<en .... .. . ... ... ...... ... .. . .. .. ............... .. .. .... Occupation .... F/ .. ~ .~ 
N ame of employer. 
{Present o r last) 
... ........... ~ 
~ Address of employer .......... ... ....... ....... . ..... ... ... . 
English ... . ~ .... ........... Speak.. .. .. r ·· .. ... ... Read .. ... . ~ ..... .... Write ..... -~ · ... 
Other languages ......... .... ~ ............. .. . .. .... . .. .............. . ....... . ............ ... ... . .... ............................ .... ... .. . . 
H ave you made application fo, d tUenship? .. ~ ·r· .. ~ .. ~Jr• 
H ave you ever h ad military service? .... ... k .... . . . .... . .... . . .. . ... ... .... . ............... .. ... ......... . 
If so, ,vhere? .. ........................................ ... ... ...... ... ..... .... when? ... .. ....... .................. . .. ..... ... .... .. ....... ........... ....... .. 
Signature.~ ... .. .. ~ ......... ... . 
Witness . ~~~d. ... ... .. ........... .. .. 
